




























１ 　前報で発表したポロシャツ（通称ミポロ 4 号か
ら 7 号）について、ユニバーサルファッヨン協会
（UNIFA）の商品研究会で、2003 年 6 月に意見収集
を行ってもらった。また、同年 8 月、UNIFA のデ
ザイナーである K 氏から直接教示を得た。
２ 　これらを基に改良した新しいミポロ 8 号を、色・
柄を変えて 7 着製作した。








１ . ミポロ 8号製作までの経緯およびアンケート調査
の実施
（1） UNIFA の商品研究会（14 人）によってあげられ
た改良点および改善点と、デザイナー K 氏の教
示を合わせたものを表 1 に示す。これらの中から
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着製作した。7 着の色・柄、素材等を表 2 と図 2
に示す。




（5） 製作したポロシャツ 7 着を女性 14 人に提示して
意見を聞き、61 枚のカードを作った。それらの




















































10 歳代（19 人）、20 歳代（23 人）を若年層、30 歳以





る上衣のサイズは S が 6 人で 9.5%、M が 35 人で
55.6%、L が 22 人の 34.9% であった。
　色・柄の好みの結果を図 4 に示す。今回提示した 7
色は、PCCS のトーン分類でみると明度、彩度ともに
ほぼ全体に分布している。色・柄で一番好まれたのは
6 番の黒、白ボーダー柄の 15 人で 22.0%、二番目に




に黒、白のボーダー柄の 20 人で 30.8% であったが、「嫌
いな色・柄はない」も 17 人の 26.2% あった。「好き」
より「嫌い」が多かったのは、明度の低い 1 番のイエ
ロ ・ーグリーンと 5 番の茶系の濃淡に黒、白のボーダー
柄であった。
　また、若年層に比べ中年層が嫌いな色としたのは、





























は若年層 1.86、中年層 2.33 の評価で p<0.01 の水準で
有意差があった。同様に「袖丈」も若年層 1.63、中年




















　これらの記述から139 枚のカ ドーを作り、8 個のカテゴ
リーに分けた結果を表 5に示し、カテゴリー毎のカ ドー数

































































































































































































（2004 年 12 月 1 日　受理）
